















1. 材料: 光敏剂: HPD (北京医药工
业研究所) ; 免疫佐剂: GC 由美国 Okla
homa大学 Chen WR 教授赠送。激光器:
半导体激光器(英国 Diomed 公司) , 激光
波长 630 nm, 石英光纤传输, 光纤芯径
400 m。
2.实验动物和肿瘤模型: 昆明种小
鼠(本中心动物室) ,清洁级, 体重 20~ 22
g ,雌雄各半。抽取0. 1 ml(约 1 106 个)
H22细胞悬液接种于小鼠右后腿皮下,
形成实体瘤。5~ 7 d 后, 待肿瘤长至 5
mm, 随机分组, 每组 60 只, 分别给予不
同治疗方案。
3. 实验分组和治疗: 630 nm 激光+
HPD组: 腹腔注射 HPD, 剂量 10 mg / kg
体重, 48 h 后激光照射治疗, 照光前瘤体
表面脱毛, 四肢固定, 激光辐照功率为
320 mW, 照射时间 400 s, 光能量累积约
130 J。激光免疫治疗组: 与 630 nm 激光
+ HPD 组同, 但照光前 12 h 瘤内注射








定、石蜡包埋后切片 ,切片分别用 1 200
稀释荷瘤鼠对照组血清和成功治愈组小
鼠血清 37 孵育 1 h, 磷酸盐缓冲液












激光+ HPD 组小鼠照光后 3~ 4 d 瘤体




疫治疗组小鼠照光后 24 h 照光区皮肤红
肿、渗出, 2~ 3 d 后瘤体表面中央出现黑
色痂皮, 生长缓慢, 15 d 左右部分瘤体逐
渐变小、干瘪,直至消失。
2.肿瘤生长曲线: 治疗后, 每 2~ 3 d
测定 1 次瘤体积 ( V) , 公式为 V = 1/ 6
ab2 , a为长径, b 为短径。绘制肿瘤体积




:空白组; : 630 nm+ HPD 组;




nm 激光+ HPD 组和单纯 GC 组小鼠均
于治疗后 40 d 左右死亡; 而激光免疫治
疗组有 14 只小鼠瘤体彻底消失, 消失时
间多于治疗后 35 ~ 50 d, 且未发现转移















存活, 并产生对 H22 的特异性免疫力。
进一步研究结果证实了成功治愈小鼠血
清中 H22 细胞特异性抗体的存在。这表




于瘤细胞黏附可能导致 H22 转移[ 1]。本
研究为 H22 提供一种长期有效的微创治
疗新方法, 也为该法应用于人肝癌治疗
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